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Tables sectorielles 
L'Association des alternatives en santé mentale de la Montérégie 
(A.A.S.M.M.) s'est dotée depuis sa dernière assemblée générale, d'une 
structure nouvelle: les tables sectorielles. 
La première regroupe les ressources d'entraide. La seconde, les 
ressources d'hébergement et aussi les ressources d'intervention en 
situation de crise ou de suicide. 
Cette dernière en est déjà à sa quatrième rencontre et a détermi-
né son mandat et son plan d'action: mieux faire connaître ses services, 
ses approches, etc. (une des préoccupations de fond) tout en tra-
vaillant à des tâches précises (par exemple, déterminer ce que pourrait 
être le budget de fonctionnement d'une ressource alternative). 
Le taux de participation à ces rencontres est très élevé, ce qui 
illustre l'intérêt d'une telle démarche et renforce le sentiment d'appar-
tenance des groupes à l'A.A.S.M.M. Un autre avantage est de mieux 
affronter les obstacles de mise en place d'un plan régional d'organisa-
tion de services et d'échanger des informations générales sur divers 
sujets. 
Souhaitons que cette démarche continuera de susciter l'intérêt 
des groupes membres et renforcera la solidarité si essentielle au main-
tien et au développement de services cohérents axés sur le mieux-être 
de la personne. 
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